


















































版 IFEEL Pictures （JIFP） 第 2版の30枚の乳児表
情写真 （日本 IFEEL Pictures研究会，2003） を用
いた。これは、日常場面での乳児感情の読み取り
を捉えるために開発された「IFEEL Pictures （In-
fant Facial Expression of Emotion from Looking at 
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めた。質問紙は 1） 愛着スタイル、2） 抑うつ傾
向、3） 共感性、4） 育児に対する意識、の 4種類
の心理的特徴を測定するための心理尺度から成る。








点）” から “あてはまる （4点）” の 4件法で回
答する。
２） 抑うつ傾向20項目　Seif-rating Depression 
Scale （SDS: Zung, 1965） の日本語版 （福田・
小林，1973） を用いた。現在の状態 （e.g.気が
沈んで憂うつだ） について、“ないかたまに
（1点）” から “ほとんどいつも （4点）” の 4件
法で回答する。
























































































































t （9.10）＝4.06, p<.01） と写真26 （退屈そうな写真








& Wagner, 1993） と一致しなかった。なお、過去
に成人表情写真を用いた複数の研究でも、抑うつ
傾向者における他者感情のネガティブな読み取り
が指摘されている （Clark & Beck, 1989; Gollan, 























がっている；写真 1の肯定感 t （225）＝2.40, p<. 
05；写真24の積極性 t （215）＝2.55, p<.05） につ
いても、ネガティブ回答の多かった写真29や写
真30 （いずれも口角が下がっている；写真29の
積極性 t （215）＝2.42, p<.05；写真30の肯定感

























読み取ることが指摘されてきた （e.g. Fraley, Nie-
















情；t （217）＝1.96, p<.10） と29 （複数の感情が混
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まいな表情の写真18 （下を向いているが感情は弱






















スがあるとする結論 （e.g.松田，2015; Zahn-Waxler 
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